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To t h e  H o n o r a b l e  S e n a t e  a n d  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s :—
I have the honor to present the annual report of this department for the 
year ended November 30, 1929.
The accounts of the Treasurer and Receiver-General were examined. The 
cash was counted, the bank accounts were reconciled and the balance of cash 
was accounted for. The securities in the custody of the State Treasurer 
applying on invested funds were counted and were found to be on hand in 
the vaults.
The accounts of the Income Tax Division were examined for the fiscal 
year ended November 30, 1928.
The accounts of the Purchasing Bureau were examined. Inventories of 
the stock on hand were taken and verified to the stock records. The trans­
actions in the Purchasing Agent’s revolving fund of $50,000.00 were verified 
and the fund was accounted for properly.
Regular examinations have been made of the accounts of the various state 
departments, institutions and other activities of the commonwealth.
The following schedule of examinations is hereto appended.
P eriod Covered
F ro m To
L e g is la tiv e  D e p a r tm e n t :
S e rg e a n t-a t-A rm s  ---------
G enera l A d m in is tra tio n  : 
S e c re ta ry ’s D e p a rtm e n t 
T re a s u re r ’s D e p a r tm e n t
A d ju ta n t  G en e ra l’s D e p a rtm e n t 
A tto rn e y  G en e ra l’s D e p a r tm e n t
D e p a r tm e n t o f A d m in is tra tio n  an d  F in a n c e :
P u rc h a s in g  B u rea u  -------- --------------- -------------
D e p a r tm e n t of A g r ic u l tu r e :
G enera l D e p a r t m e n t ------------------------------------
D e p a r tm e n t of C o n s e rv a t io n :
D ivision  o f A n im a l In d u s try
D ivision  of F ish e rie s  an d  G am e 
D ivision of F o re s try
D e p a r tm e n t o f B a n k in g  an d  I n s u r a n c e :
D ivision  of B an k s ------- ---------------------------------
D ivision  o f In su rance
S u p e rv iso r o f S m all L oan  ’A gencies -------
D e p a r tm e n t of C o rp o ra tio n s  a n d  T axation .-
Incom e T a x  D ivision  -------- -----------------------
D ivision  o f A c c o u n t s ------------------------------- -
D e p a r tm e n t of E d u c a t io n :
G enera l D e p a rtm e n t
B rid g e w a te r  N o rm al School — .....
F itc h b u rg  N orm al- School ............  -
F ra m in g h a m  N o rm al School ........ -r_
Low ell N o rm al School . .. ---------
N o rth  A dam s N o rm al School .......
Salem  N o rm al School .......
M assach u se tts  School o f A r t 
B ra d fo rd  D u rfee  T ex tile  School ~
Low ell T ex tile  I n s t i tu te  ................ ...
N ew  B edford  T ex tile  School 
M assa ch u se tts  A g ric u l tu ra l College 
D ivision  o f th e  B lind  .
T e ach e rs ’ R e tire m e n t B oard  --------
M assa ch u se tts  N a u tic a l School ------
N ovem ber 19, 1928 J u ly 24, 1929
J u ly 1, 1928 J u n e 30, 1929
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
O ctober 6, 1927 J a n u a r y 8, 1929
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
D ecem ber 1, 1928 N ovem ber 30, 1929
O ctober 1, 1928 J u ly 17, 1929
S ep te m b er 14, 1925 F e b ru a ry 18, 1929
J  a n u a ry 1, 1928 D ecem ber 31, 1928
N ovem ber 9, 1927 F e b ru a ry 6, 1929
N ovem ber 7, 1928 S ep te m b er 3, 1929
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
A u g u st 1, 1928 J u ly 18, 1929
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
D ecem ber 1, 1927 J u ly 31, 1929
O ctober 3, 1928 S ep te m b er 18, 1929
M ay 25, 1928 J u ly 3. 1929
\  p r jT . • »2C. 1927 F e b ru a ry 28, 1929
J u n e  - ‘ I t , 1928 O ctober 14, 1929J u n u a -v i>, 1928 M arch 4, 1929
S ep tem b er 19, 1927 A p ril 8, 1929
F e b ru a ry 20, 1928 J u ly 31, 1929
O ctober 10, 1927 S ep te m b er 24, 1929
J u ly 16, 1928 O ctober 28, 1929
D ecem ber 14, 1927 A p ril 25, 1929M ay 8, 1928 O ctober 14. 1929
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
J a n u a ry 1, 1928 D ecem ber 31, 1928D ecem ber 1, 1927 O ctober 5. 1929
P eriod Covered
F ro m To
D e p a r tm e n t o f  C ivil S erv ice  a n d  R e g is t r a t io n :
B oard  o f R e g is tra tio n  in  P h a rm a c y  ...................... N ovem ber 19, 1928 J u ly 20, 1929
B oard  o f R e g is tra tio n  o f N u rse s , M edic ine an d
C h iro p o d y : O ctober 30, 1928 O ctober 31, 1929
B o a rd  of D en ta l E x a m in e rs  ................................ S ep te m b er 5, 1928 S ep te m b er 6, 1929
B oard  of R e g is tra tio n  in  E m b a lm in g  - .................... A p ril 27, 1928 M ay 21, 1929
B oard  o f R e g is tra tio n  in  O p to m e try  ..... ............ .... S ep te m b er r>, 1928 S ep te m b er 3, 1929
B oard  o f R e g is tra tio n  in  P lu m b in g  ............. . . M ay 23, 1928 M ay 23, 1929
B o ard  o f C ertified  P u b lic  A c c o u n ta n ts J u n e 21, 1927 F e b ru a ry 11. 1929
S ta te  E x a m in e rs  o f E le c tr ic ia n s  __ O ctober 17', 1927 N ovem ber 30, 1928
D e p a r tm e n t o f L a b o r  a n d  In d u s tr ie s :
D ivision  o f S ta n d a rd s  _____ _____ .____ ___ F e b ru a ry 3, 1928 S ep te m b er 9, 1929
D e p a r tm e n t o f In d u s tr ia l  A c c id e n ts :
G enera l D e p a r tm e n t .......... ................................... ... D ecem ber 1, 1927 F e b ru a ry 27, 1929
D e p a r tm e n t o f  M en ta l D ise a se s :
G enera l D e p a r tm e n t Ju ly 1, 1928 J u n e 30, 1929
B oston  S ta te  H o sp ita l .. .........................................  .. N ovem ber 25, 1927 F e b ru a ry 11, 1929
13, 1928 9, 1929
F oxb o ro u g h  S ta te  H o sp ita l F e b ru a ry 24, 1928 A p ril 30, 1929
G a rd n e r  S ta te  C olony ... __________________ ___ A p ril 11, 1927 S ep te m b er 4, 1929
G ra f to n  S ta te  H o sp ita l ... . ............... ............. M arch 15, 1928 A p ril 25, 1929
M onson S ta te  H o sp ita l ......................................... ......  . S ep te m b er 5, 1928 S ep te m b er 17, 1929
T a u n to n  S ta te  H o sp ita l  ....... ................... ............... J a n u a r y 31, 1927 S ep te m b er 18, 1928
W estb o ro u g h  S ta te  H o sp ita l ______________ ___ _ O ctober 10, 1928 N ovem ber 4, 1929
14, 1927 18, 1929
W a lte r  E . F e rn a ld  S ta te  School ............... ............. A p ril 23, 1927 N ovem ber 29, 1928
J u ly 11, 1927 27, 1928
D e p a r tm e n t o f C o r re c t io n :
M assa ch u se tts  R e f o r m a to r y .......................................... D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
S ta te  P r is o n  ___ ___ — .....................  ............. .............. D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
S ta te  P r is o n  C olony ----------- — ............ . ............... - M ay 12, 1927 N ovem ber 30, 1928
P r is o n  C am p a n d  H o sp ita l  ------ ------------------- J u n e 13, 1927 M ay 20, 1929
S ta te  F a rm  ------------------------ - - .................... ........... M ay 1, 1928 A pril 25, 1929
D e p a r tm e n t o f P u b lic  W e lfa re :
10, 1928 30, 1929
S ta te  In f irm a ry  -------------------------------------------------- M ay 31, 1928 M ay 27, 1929
In d u s tr ia l  School fo r  G irls  -------------------------------- M ay 7, 1928 J u n e 10, 1929
L y m an  School fo r  B o y s ------------------------------------- O ctober 17, 1927 M arch 14, 1929
3, 1927 28, 1928
1928 31, 1929
G irls’ P a ro le  D e p a r tm e n t ~ .................................... O ctober 26, 1927 N ovem ber 30, 1928
D e p a r tm e n t of P u b lic  H e a l th :
N o r th  R ea d in g  S ta te  S a n a to r iu m  ---------------- N ovem ber 10, 1927 D ecem ber 26, 1928
R u tlan d  S ta te  S a n a t o r i u m ---------------------------------- M ay 31, 1928 J u n e 20, 1929
J u ly 5, 1928 J u ly 31, 1929
F e b ru a ry 28, 1928 J u ly 8, 1929
D e p a rtm e n t o f P u b lic  S a f e t y : -----------------------------
G enera l D e p a r tm e n t ---- —-------- -------------------------- D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
D e p a r tm e n t of P u b tfc  W o rk s :
G eneral D e p a r tm e n t ------- ----------------------------------- S ep te m b er 1, 1928 A u g u st 31, 1929
R e g is try  o f M o to r V e h ic l e s ------------------------------- M arch 1, 1928 F e b ru a ry 28, 1929
D e p a r tm e n t of P u b lic  U t i l i t i e s :
G enera l D e p a r tm e n t ------------------ ------ -............... — D ecem ber 20, 1927 F e b ru a ry 28, 1929
M etro p o litan  D is tr ic t  C o m m issio n :
G eneral D e p a r tm e n t ------- ----------------------------------- D ecem ber 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
M etro p o lita n  D is tr ic t  W a te r  S u p p ly  C om m issio n :
G enera l D e p a r tm e n t ------------------------------------------- A pril 1, 1927 N ovem ber 30, 1928
Respectfully submitted,
A l o n z o  B. C o o k ,
Auditor of the Commonwealth.

